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Моделирование процессов 
в тяговой сети и параметры 
подключения блокировки 
Электрифицированная железная дорога –  система сложнейших технических сооружений . Одним 
из показателей их эффективности является 
увеличение пропускной способности ли-
ний . Особое значение при этом приобре-
тает состояние тяговой сети . Ведь при ка-
ких-то сбоях в движении, неожиданной 
остановке одного подвижного состава 
вынужденно происходит задержка и других 
находящихся на перегоне поездов . И важ-
но не просто определить причины останов-
ки, нужно знать все возможные послед-
ствия .
ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ
Постоянное воздействие метеорологи-
ческих факторов, механических и тепловых 
нагрузок, электромагнитных полей, искре-
ния приводит к отказу элементов тяговой 
сети, сопровождающемуся уменьшением 
её сопротивления с резким увеличением 
тока, что приводит к коротким замыкани-
ям . В аварийном режиме короткого замы-
кания, возникающего по самым различным 
причинам, нарушается работа системы 
тягового электроснабжения, происходят 
сбои в движении поездов .
Заторская Лада Павловна –  соискатель кафедры 
«Электроэнергетика транспорта», помощник 
проректора по организационно-производственной 
работе Московского государственного 




Modeling Processes in the Traction 
Network and the Parameters for 
Connecting the Interlocking
(текст статьи на англ. яз. – 
English text of the article –  p. 84)
Исследован процесс прохода поезда 
под током по ветвям изолирующего 
воздушного промежутка тяговой сети 
постоянного тока, показаны причины 
отключения ветви, на которую въезжает 
поезд. Для решения целевых задач 
повышения производительности 
и снижения издержек в работе 
электрифицированного 
железнодорожного транспорта 
предложена схема блокировки 
несанкционированного срабатывания 
быстродействующего выключателя. 
С помощью моделирования процесса 
изменения тока в сети определены 
параметры дополнительной 
катушки магнитопровода реле-
дифференциального шунта для 
подключения блокирующего 
устройства.
Ключевые слова: железная дорога, 
тяговая сеть, реле-дифференциальный 
шунт, схема блокировки, имитационное 
моделирование, параметры катушки 
магнитопровода.
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Токи короткого замыкания, возникше-
го вблизи тяговой подстанции (при так 
называемых близких коротких замыкани-
ях), могут превышать величину нормаль-
ных токов нагрузки в 20–40 раз . Такие ве-
личины даже при очень малой длительно-
сти в результате динамического воздейст-
вия могут привести к разрушению 
коммутационных аппаратов и различных 
конструкций .
В то же время, токи короткого замыка-
ния, возникшего на значительном рассто-
янии от тяговой подстанции (так называе-
мые удаленные), в отдельных случаях на-
столько малы, что их значение не достига-
ет уровня обычных токов нагрузки . При 
длительном воздействии малого тока ко-
роткого замыкания выделяющееся тепло 
в месте контакта с заземленным элементом 
может вызвать пережог контактного про-
вода, особенно при возникновении элек-
трической дуги .
Кроме аварийных режимов работы тя-
говой сети существуют штатные ситуации, 
при которых параметры токов и напряже-
ний фидеров контактной сети близки по 
значению к параметрам короткого замы-
кания .
Во всех названных случаях значение 
тока питающего фидера изменяется скач-
кообразно, что может привести к неселек-
тивной работе быстродействующего вы-
ключателя фидера, отключению зоны пи-
тания, остановке поезда, возникновению 
электрической дуги и пережогу контактно-
го провода .
Тяговые нагрузки в штатном режиме 
в отличие от нагрузок других потребителей 
электроэнергии характеризуются особыми, 
присущими только им свойствами: значе-
ние их все время изменяется, а изменения 
носят случайный и нарастающий характер . 
Аналогичные по характеру изменения тока 
наблюдаются при аварийных режимах .
Соизмеримость значений токов в раз-
личных ситуациях указывает на сложность 
в их классификации . В таких условиях 
работа устройств защиты от токов корот-
кого замыкания в тяговой сети постоянно-
го тока приобретает определенную специ-
фику .
Надо отметить, что для определения 
возможной причины отключения фидер-
ных быстродействующих выключателей 
следует на протяжении длительного време-
ни осциллографировать процесс измене-
ния тока в тяговой сети (переходные про-
цессы тока и напряжения фидера непо-
средственно перед отключением и во время 
него) .
Одним из основных направлений ис-
следования является определение множе-
ства параметров в работе тяговой сети 
с использованием моделирования процес-
сов и на основе полученных данных по-
строение характеристик с целью прогнози-
рования свойств и модернизации отдель-
ных устройств защиты .
Проблема эта известна и ей посвящены 
труды многих ученых и организаций, ин-
тересующихся вопросами тяговой сети 
постоянного тока и ее надежности . Широ-
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ким спектром исследований занята, в част-
ности, швейцарская компания Secheron [1] .
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЕ-
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ШУНТОВ
Скачки тока в сети возникают по раз-
ным причинам . Рассмотрим одну из них: 
во время замыкания токоприёмником 
электровоза под током ветвей изолирую-
щего воздушного промежутка тяговой сети 
постоянного тока . Ток нагрузки, доставля-
емый ранее по левому фидеру, по которому 
двигался электровоз, перераспределяется 
между данным и подключившимся правым 
фидером (рис . 1) .
Происходит отрицательный скачок 
тока на левом фидере, по которому двигал-
ся электровоз, и такой же положительный 
скачок на подключившемся правом фиде-
ре . На рис . 2в изображен идеальный про-
цесс перераспределения токов между пи-
тающими фидерами .
Скачкообразное изменение тока при-
водит к срабатыванию быстродействующих 
устройств смежных фидеров и несанкцио-
нированному отключению зоны питания 
(рис . 2а, б) . Защита смежных фидеров тя-
говой сети постоянного тока осуществля-
ется с помощью неполяризованных вы-
ключателей и первичных датчиков защи-
ты –  реле-дифференциальных шунтов 
(РДШ) . Из-за срабатывания реле-диффе-
ренциального шунта в ответ на скачок тока 
отключение ветви правого фидера, на ко-
торую въезжает электровоз под током, 
может произойти в момент t
II
 касания то-
коприёмника ветви (рис . 2а) . Если же от-
ключения в момент t
II
 не произошло, то 
с еще большей вероятностью по той же 
причине оно произойдет в момент t
IV
 съезда 
с ветви левого фидера, по которой двигал-
ся электровоз (рис . 2б) .
Реле-дифференциальный шунт пред-
ставляет собой магнитопровод 9 (рис . 3) 
с якорем 7 . Внутри магнитопровода диф-
ференциально проходят шины 1 и 2 нерав-
ного сечения, причем на шине меньшего 
сечения 1 насажены пакеты с железом 3 . 
Рис. 2. Процесс 
перераспределения 
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Якорь с закрепленным на нем подвижным 
контактом 5 оттянут ориентирующей пру-
жиной 6 до упора с неподвижным контак-
том 4 (контакты нормально замкнуты) . 
Создаваемая от изменения тока в сети 
разница токов в шинах вызывает в магни-
топроводе магнитный поток Фм такой 
силы, которая, преодолев силу натяжения 
пружины, притягивает якорь к магнито-
проводу, разъединяя при этом подвижный 
и неподвижный контакты . Происходят 
срабатывание первичного датчика защиты 
и отключение питающего фидера .
Если принять, что нарастание тока про-
исходит по экспоненциальному закону (что 
близко к действительности), то характери-
стики срабатывания реле описываются 
тремя параметрами:
– величиной установившегося тока, 

















в относительных единицах) видно, напри-
мер, что при предшествующей нагрузке на 
фидере I
2*
 и последующем приращении 
тока DI
2*
 реле сработает, если постоянная 
времени приращения тока равна Т
1
 (об-
ласть срабатывания реле для скачков с по-
стоянной времени Т
1
 отштрихована) и не 




То есть при неизменной постоянной 
времени сети Т
1
, не зависящей от I
*
, вы-
ключатель работает только от скачка тока 
величиной ∆Ι
*0
 или только от установивше-











 является статической, а ве-
личина ∆Ι
1* 
–  динамической уставками 
выключателя . Динамическая уставка ∆Ι
1* 





В реальных условиях постоянная вре-
мени сети Т
1
 сложным образом зависит от 
установившегося значения тока Ι
*
 . Поэтому 
при построении характеристики срабаты-
вания выключателя для определенного 
участка необходимо знать как меняется его 
динамическая уставка по мере изменения 
постоянной времени сети Т
1
 . На практике 
широко применяется моделирование про-
цессов в тяговой сети или на каком-либо 
техническом элементе . В частности, гра-
фики изменения токов в тяговой сети, 





Рис. 4. Характеристика срабатывания реле-
дифференциального шунта.
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полученные таким образом, служат осно-
вой для дальнейшей модернизации 
устройств .
Характер нарастания тока в сети и по-
стоянная времени сети являются объекта-
ми исследования Secheron [1], что подтвер-
ждается приведенными характеристика-
ми –  результатами динамического модели-
рования сети постоянного тока по 
разработанному программному обеспече-
нию . В основу положено программное 
моделирование для расчета системы пита-
ния, падения напряжения вдоль линии, 
расчета оптимальных параметров быстро-
действующих выключателей, создания 
схемы защиты .
ПРИЧИНЫ ЛОЖНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Реле-дифференциальный шунт [2] по-
разному реагирует на медленные и быстрые 
изменения тока фидера, и срабатывание 
его в переходном режиме определяется 
указанными выше тремя параметрами 
(в относительных единицах) .
Это устройство позволяет отключить 
фидер тяговой сети при малом значении 
быстро изменяющегося тока . Однако это 
же свойство РДШ и становится причиной 
ложных отключений выключателей фиде-
ров при въезде на изолирующий воздуш-
ный промежуток подвижного состава под 
током . Начиная с момента отрыва токо-
приёмника электровоза с ветви изолирую-
щего воздушного промежутка, питаемой 
левым фидером, и въезда на отключенную 
зону правого фидера, движение электрово-
за происходит за счет поддерживания пи-
тания только от левого фидера, вызывая 
появление дуги .
Причина пережогов проводов изолиру-
ющего промежутка заключается в ложной 
работе реле-дифференциального шунта по 
скачку тока и, следовательно, устранить 
причину пережогов можно, лишь устранив 
ложные отключения . Для решения вопро-
са есть два пути .
Один из них состоит в устранении ре-
акции реле-дифференциального шунта на 
приращения (скачки) тока . Однако этот 
путь нежелателен, потому что тем самым 
одновременно устраняется возможность 
реле реагировать на малые токи короткого 
замыкания, что может быть чревато еще 
более неприятными последствиями –  от-
жигом проводов контактной сети .
Другой путь представляется более эф-
фективным . Он предполагает введение 
специальных блокировок, предотвращаю-
щих отключение по скачку тока выключа-
телей смежных фидеров, питающих ветви 
изолирующих воздушных промежутков 
тяговой сети постоянного тока .
СХЕМА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 
ШУНТА
В схеме (рис . 3) модернизация заклю-
чается в том, что на магнитопроводе реле-
дифференциального шунта намотана до-
Рис. 5. Схема блокировки с помощью реле напряжения.
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полнительная катушка 11 . Блокировка 
срабатывания достигается путем соедини-
тельной схемы блокировки и демпфирова-
нием магнитного потока Фм в магнитопро-
воде реле-дифференциального шунта 
противопотоком Фп (рис . 5) .
При касании токоприёмником электро-
воза обеих ветвей воздушного промежутка 
возникнут одинаковые по величине скачки 
тока –  отрицательный (–DIф1) на левом 
фидере и положительный (+DIф3) на пра-
вом . Отрицательным скачком тока на ле-
вом фидере наводится напряжение на его 
дополнительной катушке, которое застав-
ляет сработать реле напряжения левого 
фидера 13, поскольку направление тока 
в цепи катушки при этом совпадает с про-
водящим направлением диода 12 . Вследст-
вие этого реле напряжения замыкает свои 
нормально разомкнутые контакты, через 
которые подается напряжение оператив-
ного постоянного тока на катушку реле 
напряжения правого фидера 14 . Последнее 
срабатывает и своими контактами замыка-
ет дополнительную катушку 11 реле-диф-
ференциального шунта через диод фидера .
В это же время положительный скачок 
тока на правом фидере наведет в его допол-
нительной катушке напряжение, направ-
ление которого совпадает с проводящим 
направлением диода 15 . В результате по 
дополнительной катушке начинает проте-
кать ток . Поток Фп в магнитопроводе реле-
дифференциального шунта фидера, созда-
ваемый этим током, по закону Ленца 
противоположен потоку Фм, создаваемому 
положительным скачком тока +DIф3 
в магнитопроводе шунта правого фидера . 
Поэтому суммарный поток магнитопрово-
да (Фм –  Фп) будет близок к нулю и пер-
вичный датчик защиты правого фидера на 
положительный скачок тока не прореаги-
рует, т . е . его ложные срабатывания от скач-
ка тока будут исключены .
Величина скачка тока фидера –DIф1, 
вызывающая указанную работу устройства, 
регулируется величиной уставки по напря-
жению реле напряжения левого фидера .
Данное устройство с его характеристи-
ками позволяет не отключаться первично-
му датчику защиты от скачка оперативного 
тока во время проезда по ветвям изолиру-
ющего воздушного промежутка токопри-
емника электровоза под током, но в то же 
время обеспечивает отключение зоны при 





го шунта обусловлено возникновением 
в его магнитопроводе магнитного потока, 
зависящего от разницы токов в его шинах 
неравного сечения, создаваемой измене-
нием тока в сети .
Скачки токов в сети и шинах реле-диф-
ференциальных шунтов смежных фидеров 
при движении токоприёмника электрово-
за по ветвям изолирующего воздушного 
промежутка тяговой сети постоянного 
тока имеют характер переходного процес-
са . Моделирование процесса формируется 
путем построения трёх последовательных 
этапов [3]:
– движение токоприёмника электрово-
за по ветви тяговой сети, питаемой левым 
фидером (рис . 6а);
– движение электровоза по двум ветвям 
изолирующего воздушного промежутка 
и питание его левым и правым фидерами 
(рис . 6б);
– отрыв токоприёмника электровоза от 
ветви изолирующего воздушного проме-
жутка, питаемой левым фидером, и движе-
ние токоприемника электровоза по ветви 
тяговой сети, питаемой правым фидером 
(рис . 6в) .
Целью моделирования является опре-
деление зависимости изменения токов 
в ветвях от времени в конкретный момент 
с помощью общей электрической схемы 
участка сети . Все величины схемы прини-
маются близкими к реальным или же рас-
считываются .
Если к моменту съезда пантографа элек-
тровоза с ветвей изолирующего воздушно-
го промежутка (рис . 6в) выключатель 
правого фидера отключается, между пан-
тографом и ветвью появляется электриче-
ская дуга .
Результатом моделирования становятся 
зависимости токов в шинах реле-диффе-
ренциального шунта и напряжения в до-
полнительной катушке в функции времени 
в течение всего периода моделирования 
(рис . 7), где:
I
об
 –  ток фидера;
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–  токи в шинах реле-дифференци-




 –  I
1 




 –  напряжение в дополнительной 
катушке реле-дифференциального шунта .
Величина напряжения, наводимого 
в дополнительной катушке реле-диффе-
ренциального шунта, зависит от разницы 
токов, протекающих по его шинам . На 
основе полученных данных разработаны 
параметры схемы блокировки от ложных 
отключений быстродействующих выклю-
чателей смежных фидеров, оборудованных 
реле-дифференциальными шунтами .
ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ
По результатам моделирования пере-
ходного процесса и полученным зависимо-
стям токов и напряжения от времени вели-
чина напряжения одного витка дополни-







 = 25 • 10–5 В .
Подключение выводов дополнительной 
катушки реле-дифференциального шунта 
производится к схеме блокировки с ис-
пользованием реле напряжения типа 
5П14А с параметрами R
р
 = 28 Ом, I
р 
= 25 мА, 
U
р
 = 0,7 В .
Примем величину сопротивления до-
полнительной катушки значительно пре-





) . Тогда при исполь-
зовании катушки с количеством витков 
w = 1 из медного провода диаметром 0,1 мм 
и длиной витка 15 см (в соответствии с раз-
мерами магнитопровода) сопротивление 







 = 0,34 Ом,
I = е
1в
 • w / R
1в
 • w = 8 мА .
Необходимая величина тока в 25 мА не 
обеспечивается .
Для срабатывания реле напряжения 
необходимо увеличить ток в дополнитель-
ной катушке при помощи операционного 
Рис.6. Этапы моделирования прохода электровоза 
по ветвям изолирующего воздушного промежутка.
Рис. 7. Зависимости 
токов в шинах реле-
дифференциального 
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усилителя и делителя тока, позволяющего 
при увеличенном токе дополнительной 
катушки обеспечить работу выбранного 
усилителя с его параметрами .
По рассчитанным ранее параметрам 
выбираем усилитель УД6, имеющий вход-
ное сопротивление R
вх у 
= 1000 Ом и вход-
ной ток I
вх у 
= 5 • 10–8 А, выходное сопро-
тивление R
вых у
 = 50 Ом и выходной ток 
I
вых у 
= 25 •10–3 А .
Для определения количества витков 




















 = 0,2 .
То есть достаточно одного витка, чтобы 
обеспечить работу усилителя по входящим 
характеристикам .
По полученным данным можно сказать, 
что величина напряжения на выводах до-
полнительной катушки, равная входному 
напряжению усилителя, мала . А наводимое 
напряжение от оборудования, смонтиро-
ванного вблизи установки, сравнимо по 
величине с рассчитанным напряжением 
одного витка: е
1в 
≈ енавед . Для налаженной 
работы схемы необходимо обеспечить 
условие: е
1в
 >> е 
навед
, чего можно добиться 








Для окончательного определения коли-
чества витков дополнительной катушки, 



























= 40 витков .
Из расчётов можно сделать вывод, что 
для достижения помехоустойчивости пред-
ложенной схемы достаточно на магнито-
провод реле-дифференциального шунта 
установить дополнительную катушку с ко-
личеством витков, равным 40 .
Также на основе результатов моделиро-
вания определяется количество витков 
дополнительной катушки, создающей 
демпфирующий поток Фп в магнитопро-
воде реле-дифференциального шунта .
При проходе поезда под током по ветвям 
изолирующего воздушного промежутка реле 
напряжения сработает в ключевом режиме .
Если же произойдет короткое замыка-
ние в тяговой сети, дополнительная катуш-
ка остается разомкнутой и реле-дифферен-
циальный шунт срабатывает в оперативном 
режиме, отключая зону питания, где за-
фиксирован аварийный режим . Кроме 
того, появляется возможность не загруб-
лять уставку, обеспечивая селективность 
защиты .
Положительный экономический эф-
фект от применения схемы блокировки 
доказан расчетами [4], основанными на 
уменьшении расходов на материалы и оп-
лату труда ремонтных бригад, ранее затра-
чиваемых на восстановление проводов 
и конструкций изолирующих воздушных 
промежутков от пережогов их электриче-
ской дугой .
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Background. Electrified railway is a system of 
complex technical structures. One of the indicators 
of their effectiveness is the increase in the capacity 
of the lines. Particular importance in this case is 
attributed to the state of the traction network. After 
all, with some disruptions in traffic, unexpected 
stoppage of one rolling stock, there is also a delay 
of other trains on the haul. And it is important not 
just to determine the reasons for the stop, but also 
to know all possible extensions.
Objective. The objective of the author is to 
consider modeling processes in the traction 
network and the parameters for connecting the 
lock.
Methods. The author uses general scientific 
and engineering methods, evaluation approach, 
mathematical apparatus.
Results.
Protection of currents against short-circuit
Constant influence of meteorological factors, 
mechanical and thermal loads, electromagnetic 
fields, sparking leads to the failure of traction 
network elements, accompanied by a decrease in 
its resistance with a sharp increase in current, which 
leads to short circuits. In the emergency mode of 
short-circuit, which occurs for a variety of reasons, 
the operation of the traction power system is 
disrupted, and there are disruptions in movement 
of trains.
Short-circuit currents that occurred near the 
traction substation (for so-called close short 
circuits) can exceed the value of normal load 
currents by 20–40 times. Such values, even with a 
very short duration, can result in the destruction of 
switching devices and various structures as a result 
of dynamic action.
At the same time, short-circuit currents that 
originated at a considerable distance from the 
traction substation (the so-called remote ones) are, 
in some cases, so small that their value does not 
reach the level of conventional load currents. If the 
short-circuit current is applied for a long time, the 
heat generated at the place of contact with the 
grounded element can cause the contact wire to 
burn, especially when an electric arc occurs.
In addition to the emergency operation modes 
of the traction network, there are regular situations 
in which the parameters of the currents and 
voltages of the feeders of the contact network are 
close in value to the short-circuit parameters.
In all these cases, the current feeder current 
varies in a jerky manner, which can lead to a non-
selective operation of the fast-acting feeder switch, 
power-off, train shutdown, arcing and burnout of 
the contact wire.
MODELING PROCESSES IN THE TRACTION NETWORK AND THE PARAMETERS 
FOR CONNECTING THE INTERLOCKING
Zatorskaya, Lada P., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
Keywords: railway, traction network, relay-differential shunt, blocking scheme, simulation modeling, coil 
parameters of magnetic circuit.
ABSTRACT
The process of passing a train under the current 
along the branches of an insulating air gap of a DC 
traction network is studied, the reasons for 
disconnection of the branch to which the train enters 
are shown. To solve the tasks of increasing 
productivity and reducing costs in the work of 
electrified railway transport, a scheme for blocking 
the unauthorized operation of a high-speed switch 
is proposed. Using the modeling of the process of 
current variation in the network, the parameters of 
the additional coil of the magnetic circuit of the relay-
differential shunt for connection of the locking device 
are determined.
Traction loads in the normal mode, in contrast 
to the loads of other consumers of electricity, are 
characterized by special properties inherent only 
to them: their importance is constantly changing, 
and the changes are of an accidental and increasing 
nature. Similar changes in current are observed in 
emergency modes.
The commensurability of the values of currents 
in various situations indicates the difficulty in their 
classification. In such conditions, the operation of 
short-circuit protection devices in a traction DC 
network acquires a certain specificity.
It should be noted that in order to determine the 
possible reason for the disconnection of feeder-
type high-speed circuit breakers, it is necessary to 
oscillograph for a long time the process of current 
variation in the traction network (transient processes 
of current and voltage of the feeder immediately 
before and during disconnection).
One of the main directions of the research is the 
determination of a set of parameters in the work of 
a traction network using the modeling of processes 
and based on the data obtained, the construction 
of characteristics in order to predict the properties 
and the modernization of individual protection 
devices.
This problem is known and it is devoted to the 
works of many scientists and organizations 
interested in the DC traction network and its 
reliability. A wide range of research is, in particular, 
the Swiss company Secheron [1].
Characteristic of relay-differential shunts
Current jumps in the network occur for various 
reasons. Let us consider one of them: during the 
closing of the electric locomotive under the current 
of the branches of the insulating air gap of the DC 
traction network by the current collector. The load 
current, delivered earlier on the left feeder, along 
which the electric locomotive was moving, is 
redistributed between the given and the connected 
right feeder (Pic. 1).
There is a negative current jump on the left 
feeder, along which the electric locomotive moved, 
and the same positive jump on the connected right 
feeder. Pic. 2c shows the ideal  process of 
redistribution of currents between feeding feeders.
A sudden change in current leads to the 
activation of high-speed devices of adjacent 
feeders and unauthorized disconnection of the 
power zone (Pic. 2a, b). Protection of adjacent DC 
traction feeders is provided by unpolarized switches 
and primary protection sensors –  relay differential 
shunts (RDS). Due to the actuation of the relay-
differential shunt in response to the current jump, 
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the cut-off of the branch of the right feeder, to which 
the electric locomotive drives under the current, 
can occur at the moment of t
II
 touching the collector 
of the branch (Pic. 2a). If there is no switch-off at 
the time t
II
, then with even greater probability, for 
the same reason, it will occur at the time t
IV
 of the 
movement of branch of the left feeder, along which 
the electric locomotive moved (Pic. 2b).
The relay-differential shunt is a magnetic core 9 
(Pic. 3) with an anchor 7. Inside the magnetic circuit, 
Pic. 1. The process of the movement of an electric locomotive along the branches of an insulating air gap.
Pic. 1. The process of the movement of an electric locomotive along the bra
nches 
of an insulating air gap.
There is a negative current jump on the left feeder, along which the electric 
locomotive moved, and the same positive jump on the connected right feede
r. Pic.
2c shows the ideal process of redistribution of currents between feeding feed
ers.
A sudden change in current leads to the activation of high-speed devices o
f 
adjacent feeders and unauthorized disconnection of the power zone (Pic.
 2a, b). 
Protection of adjacent DC traction feeders is provided by unpolarized switc
hes and 
primary protection sensors – relay differential shunts (RDS). Due to the ac
tuation 
of the relay-differential shunt in response to the current jump, the cut-of
f of the 
branch of the right feeder, to which the electric locomotive drives un
der the 
current, can occur at the moment of tII touching the collector of the bran
ch (Pic.
2a). If there is no switch-off at the time tII, then with even greater probabi
lity, for 
the same reason, it will occur at the time tIV of the movement of branch of
 the left 












of the supply of 
an insulating air 
gap.
Pic. 2. The process of redistribution of currents along the branches of the supply of 
an insulating air gap.
The relay-differential shunt is a magnetic core 9 (Pic. 3) with an anchor 7. 
Inside the magnetic circuit, tires 1 and 2 are unequal in cross-section, and on the 
bus of a smaller cross-section 1, packets with iron 3 are placed. The anchor, with 
the movable contact 5 fixed on it, spring 6 to the stop with the fixed contact 4 (the 
contacts are normally closed). The difference in currents in the buses caused by a 
change in the current in the bus causes in the magnetic circuit a magnetic flux Fm 
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to the magnetic circuit, disconnecting the movable and stationary contacts. The primary protection sensor is triggered and the feeder is disconnected.
Pic. 3. Diagram of a relay-differential shunt with an additional coil.
If we assume that the current increases according to an exponential law (which is close to reality), then the characteristics of the relay operation are described by three parameters:
− the value of the steady-state current preceding the increment (jump) of the current I1*;
− magnitude of increment (jump) of the current ∆I1*;
− time constant of the increment (jump) of the current Т1.
Pic. 4 (the values of I1* and ∆I1* are given in relative units), it is seen, for example, that when the previous load on the feeder I2* and the subsequent current increment ∆I2* the relay will work if the time constant of the current increment is equal to Т1 (the range of the relay for jumps with time constant Т1 is shaded) and will not work if the time constant of the jump is Т2.
tires 1 and 2 are unequal in cross-section, and on the 
bus of a smaller cross-section 1, packets with iron 3 
are placed. The anchor, with the movable contact 5 
fixed on it, spring 6 to the stop with the fixed contact 
4 (the contacts are normally closed). The difference 
in currents in the buses caused by a change in the 
current in the bus causes in the magnetic circuit a 
magnetic flux Fm of such a force that, breaking the 
force of the spring tension, attracts the armature to 
the magnetic circuit, disconnecting the movable and 
stationary contacts. The primary protection sensor is 
triggered and the feeder is disconnected.
If we assume t at the current increases according 
to an exponential law (which is close to reality), then 
the characteristics of the relay operation are 
described by three parameters:
– the value of the steady-state current preceding 
the increment (jump) of the current I
1*
;












 are given in 
relative units), it is seen, for xample, that when t e 
previous load on the feeder I
2*
 and the subsequent 
current increment ∆I
2*
 the relay will work if the time 
constant of the current increment is equal to Т
1
 (the 
range of the relay for jumps with time constant Т
1
 is 









, the switch only operates from a 
current jump of magnitude ∆Ι
*0
 or only from a steady-








The value of Ι
1*
 is stati , and the value ∆Ι
1* 
is the 
dynamic settings of the switch. The dynamic setting 
∆Ι
1* 
depends on the network time constant Т
1
.
Under real conditions, the time onstant of the 
network Т
1
 depends in a complex manner on the 
steady-state value of the current Ι
*
. Therefore, when 
construct ing th  c ircuit  breaker response 
characteristic for a certain section, it is necessary to 
know how its dynamic set point changes as the 
network time constant Т
1
 changes. In practice, the 
modeling of processes in a traction network or on 
some technical element is widely used. In particular, 
the graphs of current changes in the traction network, 
obtained in this way, serve as the basis for further 
device upgrades.
The nature of the current rise in the network and 
the time constant of the network are the objects of the 
Secheron study [1], which is confirmed by the resulted 
characteristics –  the results of dynamic modeling of 
the DC network by the developed software. The basis 
is software modeling for calculating the power system, 
voltage drop along the line, calculating the optimal 
parameters of high-speed switches, creating a 
protection scheme.
Pic. 3. Diagram of a relay-differential shunt with an additional coil.
Pic. 4. Characteristic of the operation of the relay-
differential shunt. 
Pic. 4. Characteristic of the operation of the relay-differential shunt.
That is, with a constant time of the network Т1 independent of I*, the switch 
only operates from a current jump of magnitude ∆Ι*0 or only from a steady-state 
current value ∆Ι1*, if it was preceded by a steady-state current Ι1*.
The value of Ι1* is static, and the value ∆Ι1* is the dynamic settings of the 
switch. The dynamic setting ∆Ι1* depends on the network time constant Т1.
Under real conditions, the time constant of the network Т1 depends in a 
complex manner on the steady-state value of the current Ι*. Therefore, when 
constructing the circuit breaker response characteristic for a certain section, it is 
necessary to know how its dynamic set point changes as the network time constant 
Т1 changes. In practice, the modeling of processes in a traction network or on some 
technical element is widely used. In particular, the graphs of current changes in the 
traction network, obtained in this way, serve as the basis for further device 
upgrades.
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Causes of false disconnections
The relay-differential shunt [2] reacts differently 
to slow and rapid changes in the current of the feeder, 
and its operation in the transient mode is determined 
by the above three parameters (in relative units).
This device allows to disconnect the feeder of the 
traction network at a low value of the rapidly changing 
current. However, the same property of the RDS also 
causes false disconnections of the feeder breakers 
at the entrance to the insulating air gap of the rolling 
stock under the current. Starting from the moment of 
separation of the electric locomotive current collector 
from the branch of the insulating air gap fed by the 
left feeder and entering the disconnected zone of the 
right feeder, the movement of the electric locomotive 
occurs due to the support of power only from the left 
feeder, causing the appearance of an arc.
The reason for the overburning of wires of the 
insulating gap is the false operation of the relay-
differential  shunt by the current jump and, 
consequently, the cause of the burns can be 
eliminated only by eliminating false disconnections. 
There are two ways to solve the problem.
One of them is to eliminate the response of the 
relay-differential shunt to the increments (jumps) of 
the current. However, this way is undesirable, because 
at the same time the possibility of the relay to react to 
small short-circuit currents is eliminated, which can 
lead to even more unpleasant consequences –  the 
annealing of the wires of the contact network.
The other way seems more effective. It involves 
the introduction of special interlocks preventing 
disconnection from the current jumpers of adjacent 
feeders feeding the branches of the insulating air gaps 
of the DC traction network.
Scheme of the modernized shunt
In the scheme (Pic. 3), modernization consists in 
the addition of an additional coil 11 on the magnetic 
circuit of the relay-differential shunt. The activation 
blocking is achieved by connecting the locking circuit 
and damping the magnetic flux Fm in the magnetic 
circuit of the relay-differential shunt opposite to Fn 
(Pic. 5).
When the current collector touches the electric 
locomotive of both branches of the air gap, the current 
jumps equal in magnitude will occur-negative (–∆If1) 
on the left feeder and positive (+∆If3) on the right. A 
negative current jump on the left feeder induces a 
voltage on its additional coil, which forces the voltage 
relay of the left feeder 13 to work, since the direction 
of the current in the coil circuit coincides with the 
conductive direction of the diode 12. As a result, the 
voltage relay closes its normally open contacts 
through which the voltage of the operative direct 
current to the coil of the voltage relay of the right 
feeder 14. The latter operates and closes its contacts 
with an additional coil 11 of the relay-differential shunt 
through the feeder diode.
At the same time, a positive current jump on the 
right feeder will induce in its additional coil a voltage 
which direction coincides with the conducting 
direction of the diode 15. As a result, a current begins 
Pic. 5. Blocking scheme using a voltage relay.
The other way seems more effective. It involves the introduction of special 
interlocks preventing disconnection from the current jumpers of adjacent feeders 
feeding the branches of the insulating air gaps of the DC traction network.
Scheme of the modernized shunt
In the scheme (Pic.3), modernization consists in the addition of an additional 
coil 11 on the magnetic circuit of the relay-differential shunt. The activation 
blocking is achieved by connecting the locking circuit and damping the magnetic 
flux Fm in the magnetic circuit of the relay-differential shunt opposite to Fn (Pic. 
5).
Pic. 5. Blocking scheme using a voltage relay.
When the current collector touches the electric locomotive of both branches 
of the air gap, the current jumps equal in magnitude will o cur- egative (−∆If1) on 
the left feeder and positive (+∆If3) on the right. A negative current jump on the 
left feeder induces a voltage on its additional coil, which forces the volt ge relay of 
the left feeder 13 to work, since the direction of the current in the coil circuit 
coincides with the co duct ve dir ction of the diode 12. As a result, the voltage 
relay closes its normally open contacts through which the voltage of the operative 
have the character of a transient process. Simulation of the process is formed by 
constructing three consecutive stages [3]:
− movement of the current collector of the electric locomotive along the 
branch of the traction net fed by the left feeder (Pic. 6a);
− movement of the elec ric lo motive along two branches of the insulating 
air gap and feeding it to the left and right feeders (Pic. 6b);
− separation of the current collector of the electric locomotive from the 
branch of the insulating air gap fed by the left feeder and the movement of the 
current collector of the electric locomotive along the branch of the traction net fed 
by the right feeder (Pic. 6c).
Pic.6. Stages of modeling the passage of an electric locomotive along the branches 
of an insulating air gap.
The purpose of the simulation is to determine the dependence of the current 













Pic.6. Stages of modeling the passage of an electric 
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to flow through the additional coil. The flux of Pn in 
the magnetic circuit of the relay-differential shunt 
feeder, created by this current, is, in accordance 
with Lenz’s law, the opposite of the flux Fm produced 
by the positive current jump + ∆If3 in the magnetic 
circuit of the shunt of the right feeder. Therefore, the 
total flux of the magnetic circuit (Fm–Fn) will be close 
to zero and the primary protection sensor of the right 
feeder will not react to a positive current jump, i. e. 
its false triggering from the current jump will be 
eliminated.
The value of the feeder current jump –∆If1, which 
causes the indicated operation of the device, is 
regulated by the value of the voltage setting of the 
voltage relay of the left feeder.
This device with its characteristics allows not to 
disconnect the primary protection sensor from the 
surge of the operational current while traveling along 
the branches of the insulating air gap of the current 
collector of the electric locomotive under the current, 
but at the same time ensures the shutdown of the zone 
in the event of a short circuit on it.
Modeling of electric locomotive motion
The operation of the relay-differential shunt is 
caused by the appearance of a magnetic flux in its 
magnetic circuit, which depends on the difference in 
currents in its unequal cross-sectional buses, created 
by a change in the current in the network.
Current jumps in the network and the buses of 
relay-differential shunts of adjacent feeders during 
the motion of the current collector of the electric 
locomotive along the branches of the insulating air 
gap of the DC traction network have the character of 
a transient process. Simulation of the process is 
formed by constructing three consecutive stages [3]:
– movement of the current collector of the electric 
locomotive along the branch of the traction net fed by 
the left feeder (Pic. 6a);
– movement of the electric locomotive along two 
branches of the insulating air gap and feeding it to the 
left and right feeders (Pic. 6b);
– separation of the current collector of the electric 
locomotive from the branch of the insulating air gap 
fed by the left feeder and the movement of the current 
collector of the electric locomotive along the branch 
of the traction net fed by the right feeder (Pic. 6c).
The purpose of the simulation is to determine the 
dependence of the current change in the branches 
on time at a particular time using a common electrical 
circuit of the network section. All values  of the scheme 
are taken close to real ones or are calculated.
If the switch of the right feeder is switched off at 
the moment of exit of the electric motor pantograph 
from the branches of the insulating air gap (Pic. 6c), 
an electric arc appears between the pantograph and 
the branch.
Pic. 7. Dependences of the currents in the buses of the relay-differential shunt and the voltage in the additional 
coil as a result of simulation.
Pic. 7. Dependences of the currents in the buses of the relay-differential shunt and 
the voltage in the additional coil as a result of s mulation.
Coil settings for interlocking
Based on the results of th  sim lation of the transient process a d the 
obtained dependences of the currents and voltage on tim , the voltage value of one 
turn of t e additional coil located on t  ag etic circuit of the relay-differential 
shunt is:
U1v = e1v = 25 · 10 –5 V.
Connection of the outputs of the additional coil of the relay-differential 
shunt is made to the blocking scheme u ing a 5P14A type voltage r lay with 
parameters Rр = 28 Ohm, Iр= 25 mA, Uр = 0,7 V.










Pic. 8. Scheme of connecting an additional coil to the blocking scheme.
We take the value of the resistance of the additional coil significantly 
exceeding the resistance value of the voltage relay (Rcoil>Rr). Then, using a coil 
with an amount of turns w = 1 from a copper wire of 0,1 mm in diameter and a turn 
length of 15 cm (in accordance with the dimensions of the magnetic circuit), the 
resistance and current have the following values:
R1v = Rwire l wire = 0,34 Ohm,
I = е1v · w / R1v · w = 8 mA.
The required current value of 25 mA is not provided.
For the operation of the voltage relay, it is necessary to increase the current 
in the additional coil by means of an operational amplifier and a current divider, 
which, with an increased current of the additional coil, ensures the operation of the 
selected amplifier with its parameters.
According to the previously calculated parameters, we select an amplifier 
UD6 having an input resistance Rin y = 1000 Ohms and an input current Iin y = 5 · 
10–8 A, an output resistance Rout y = 50 Ohm and an output current Iout y = 25 · 10–3
A.
To determine the number of coil turns, the equation becomes:
wе1v = R1v w Iin у + Iin у Rin у, hence w = Iin у Rin у / e − R1v Iin у = 0,2.
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The result of the simulation is the dependence of 
the currents in the buses of the relay-differential shunt 
and the voltage in the additional coil as a function of 
time during the entire simulation period (Pic. 7), where:
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 is voltage in the additional coil of the relay-
differential shunt.
The magnitude of the voltage induced in the 
additional coil of the relay-differential shunt depends 
on the difference in currents flowing through its 
busbars. Based on the obtained data, the parameters 
of the blocking scheme were developed from false 
trips of high-speed switches of adjacent feeders 
equipped with relay-differential shunts.
Coil settings for interlocking
Based on the results of the simulation of the 
transient process and the obtained dependences of 
the currents and voltage on time, the voltage value of 
one turn of the additional coil located on the magnetic 
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Connection of the outputs of the additional coil of 
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The required current value of 25 mA is not 
provided.
For the operation of the voltage relay, it is 
necessary to increase the current in the additional coil 
by means of an operational amplifier and a current 
divider, which, with an increased current of the 
additional coil, ensures the operation of the selected 
amplifier with its parameters.
According to the previously calculated parameters, 
we select an amplifier UD6 having an input resistance 
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= 1000 Ohms and an input current I
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an output resistance R
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That is, one turn is enough to ensure the amplifier’s 
performance in terms of incoming characteristics.
According to the received data it can be said that 
the voltage value at the terminals of the additional coil, 
equal to the input voltage of the amplifier, is small. 
And the induced voltage from equipment installed 
near the installation is comparable in magnitude to 




. For the 
functioning of the circuit, it is necessary to ensure the 
following condition: е
1v
 >> е 
ind
, which can be achieved 
by increasing the number of coil turns, that is, the 
following condition must be fulfilled:
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For the final determination of the number of turns 
of the additional coil sufficient for the operation of the 



























It can be concluded from the calculations that in 
order to achieve interference resistance of the 
proposed scheme, it is sufficient to install an additional 
coil with a number of turns equal to 40 on the relay-
differential shunt magnetic circuit.
Also, based on the simulation results, the number 
of turns of the additional coil creating the damping 
flux Fp in the magnetic circuit of the relay-differential 
shunt is determined.
Conclusion. When the train passes under the 
current along the branches of the insulating air gap, 
the voltage relay will operate in the key mode.
If there is a short circuit in the traction network, 
the additional coil remains open and the relay-
differential shunt is activated in the operational mode, 
disconnecting the power zone where the emergency 
mode is fixed. In addition, it becomes possible not to 
set the set point, ensuring the selectivity of the 
protection.
The positive economic effect from the application 
of the blocking scheme has been proved by 
calculations [4], based on a reduction in the cost of 
materials and labor of repair teams previously spent 
on the restoration of wires and structures of insulating 
air gaps from electric arc burns.
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